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VIE DE L ' A S S O C I A T I O N 
RÉUNIONS DU TRIMESTRE 
VISITE DE L 'EXPOSITION DES MANUSCRITS BYZANTINS 
Le jeudi 11 décembre M. Jean Porcher, Conservateur en Chef des 
Manuscrits, avait bien voulu présenter la magnifique exposition des manus-
crits byzantins, dont il était l 'organisateur et qui durait depuis plusieurs 
mois déjà. Un groupe nombreux de nos membres se pressèrent autour de 
lui dans la Galerie Mazarine et apprécièrent plus que jamais l ' intérêt et 
le charme de son érudition. 
VISITE DES BATIMENTS DE L'UNESCO 
Ouvert depuis quelques semaines seulement, le nouveau siège de l 'U.N. 
E.S.C.O. avait attiré, le 17 décembre, une foule inaccoutumée ; c'est la 
première fois en effet qu 'une de nos visites rassemble plus de 150 personnes. 
Chiffre qui aurait même été excessif si la bonne grâce du personnel de 
l 'U.N.E.S.C.O. n 'avait permis de former plusieurs groupes pour la visite 
des parties les plus intéressantes de ce bât iment à l 'architecture et à la 
décoration audacieuses. La visite se termina à la Bibliothèque, dont l'ins-
tallation n 'étai t pas encore tout à fait terminée mais où notre collègue, 
Mme Baliaeva et ses collaboratrices nous en firent les honneurs. 
COCKTAIL AU PALAIS D'ORSAY 
Reprenant la formule des années précédentes, l 'A.B.F. avait organisé 
une réunion amicale en profitant de la venue à Paris de nombreux provin-
ciaux, des bibliothécaires universitaires qui participaient aux Journées 
d 'Etudes organisées par la Direction des Bibliothèques. Une centaine de 
personnes se retrouvèrent ainsi, le jeudi 18 décembre, de 17 h. 30 à 19 heures 
dans les vastes salons du Palais d'Orsay. 
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